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A la mémoire de Piergiorgio Cancellieri 
Au début du mois de juillet 1994, Piergiorgio Cancellieri, collaborateur 
de l'Annuaire Suisse-Tiers Monde, mourait à Genève à l'âge de trente 
neuf ans. Après un diplôme en sciences politiques à l'Université de 
Genève et un diplôme en études du développement à l'IUED, 
Piergiorgio Cancellieri, très concerné par les problèmes de développe-
ment, a travaillé à l'UNICEF. Simultanément, il a enseigné aux Univer-
sités de Lyon et de Padoue. 
Dans le cadre de l'Annuaire Suisse-Tiers Monde, il a régulièrement 
réuni, analysé et commenté les statistiques des relations commerciales 
entre la Confédération et les pays du Sud. Citoyen du monde, ouvert, 
généreux, modeste... les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cet 
homme hors du commun, qui se consacrait plus aux autres qu'à lui-
même, gardant toujours son sourire et son humour. En hommage à 
son engagement et à son courage, nous lui dédions cet Annuaire 
Suisse-Tiers Monde 1995. 
